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WHO (2013) mendefinisikan asma adalah penyakit kronis 
yang ditandai dengan serangan berulang, sesak nafas, mengi, yang 
bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan dan frekuensi berbeda 
antara orang yang satu dengan orang yang lain. Menurut Global 
Initiative for Asthma (GINA, 2012), penyakit asma merupakan suatu 
masalah di seluruh dunia, dengan perkiraan 300 juta individu  yang 
menderita penyakit asma. Sedangkan menurut Profil Pasien Rawat 
Jalan di Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga selama bulan 
Januari sampai April tahun 2013, penyakit asma masuk ke dalam 
10 besar kunjungan. Penyakit asma memiliki presentase 5% 
sampai 6% dari semua kasus yang terjadi di Rumah Sakit Paru Dr. 
Ario Wirawan Salatiga setiap bulannya. Dalam 4 bulan terakhir 
tersebut, lebih dari 80% pasien rawat inap dengan asma 
merupakan pasien kunjungan lama. Data ini menunjukkan bahwa, 
penderita asma memiliki kecenderungan untuk kembali dirawat 
karena berbagai hal. Keluarga sebagai orang terdekat bagi 
penderita, memiliki peran yang sangat penting. Menurut Padila 
(2012), selain menyediakan makanan, pakaian dan rumah, 
keluarga juga memiliki fungsi perawatan. Fungsi perawatan 
dilakukan dengan memberikan asuhan terhadap anggota 
keluarganya, baik dari tindakan pencegahan sampai merawat 
anggota keluarga yang sakit. Sistem pendukung yang baik sangat 
dibutuhkan oleh penderita asma, mengingat keluarga merupakan 
lingkungan terdekat dengan penderita asma. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui gambaran dukungan keluarga terhadap 
anggota keluarga yang menderita asma di rumah. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara pada 
5 orang partisipan yang anggota keluarganya menderita asma. 
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Teknik uji keabsahan menggunakan perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dan member check. Hasil penelitian ini 
yaitu pemberian dukungan keluarga partisipan 1 dan partisipan 5 
sudah tinggi. Sedangan pemberian dukungan keluarga partisipan 2, 
partisipan 3 dan partisipan 4 masih memiliki kekurangan di 
beberapa aspek dukungan keluarga. 
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